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Quis enim efir, qui non intelligat, Intaminatum Virginis Con­
ceptum etfi itrenue Temper vindicatum, nondum tamen fu- 
premo Romanae Sedis fuftragio labis expertem pronunciatum 
efle? At,qua illud de caufa intermiflum iit,non perinde omnes 
aflequuntur. Certe ii, qui indifto Romanorum Pontificum 
decretis lilentio quali intra vallum computo funt, ilthoc ob­
tentu novam adornant eruptionem > eoque libi inlolens victo­
riae genus pollicentur, quod etil victos fe agnofeant, nondum 
tamen in triumphum ductos perfentifeant. Quid enim (haec 
fere iliorum in interclufo ore iermocinatio, haec oratio) fi tan­
ta eil , ut fertur, caufe aequitas , an non eam dudum inter Re- 
ligionisdogmata reponi oportebat ? Ecquidnam ipei reliquam, 
ut reponatur? Sane quem non mifereat eorum, qui victoriam 
ablque victoriae inlignibus retulere! Sed conticeicite tantisper 
Adverfarii, aut, fi mavultis, linguam folvite: facile enim meam 
inter exanimes veilros lermones vocem exauditum iri confido. 
Tantum abell,hancob rem vosmet ut eflerre poffitis, ut etiam 
plurimum erubefeere, gravilfimoque timore percelli debeatis. 
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Quippe eo confilio Antiftites Summi a lententia ferenda, utut 
fiepe ad eam ferendam propenderent, animum abiiinuerunt, 
quod & maturare negotium perturbatis Eccleiias temporibus 
periculofum exiftimarent, & prolatare non alienum a rationi­
bus Purifiimce DEI-Parentis arbitrarentur. Timebant videli­
cet, ne, li uno quafi icdu controverliam omnem praeciderent, 
intempeftivus quosdam veritatis impugnandae ardor in trans- 
verfum ageret5 fperabant contra, futurum ut, ii res longiori 
difceptatione ventilaretur, propugnantium contentione eo 
adurgeret, nihil ut poflet ad ejus abfolutionem defiderari. Ti­
mori igitur, & fpei pariter occurrendum erat: utrique autem 
perquam opportune tempore, quo & ingenia fervida mite» 
icunt feniim, & veritas pateicit amplius, confutabatur.
Atque haec funt Adverfarii in cauiä, quod fententia veffcra 
etfi ex ore hominum, & monumentis profcripta, nondum ex 
animis eraia iit j quodque nec in animis jam diu regnatura videa­
tur: quorum alterum ita revereri poteftis, ut pudorem incu­
tiat reverentia, dum tamfuavem infirmitati veftne medicinam 
adhibitam videtis, alterum etiam vereri debebitis in tantum, ut 
timor hic ad Divinse Matris integritatem tuendam vos addu­
cat, cum intellexeritis , caufam illius ingratiis veftris prope- 
diem terminandam. Dicam denique, quod fentio : adeo prae­
teritis temporibus concitata erant quorundam ingenia, ut Pa­
ternam Summorum Pontificum iis confidendi curam fiiffecifie 
cenfeam ad fententiam prorogandam, hoc primum: adeo pro- 
greflii temporis in Purifiimum Virginis Conceptum omnium 
exariit pietas , ut noftra aetate nihil Summis Pontificibus de- 
efle cxiftimem ad eam abíolvendam , hoc deinde ita pertra­
ctabo, ut juftam Adverfariis materiem erubefcendi coniequi, 
quod Virgo nondum fit abiolutaj firmum nobis iiiboriri fpe- 
randi argumentum, quod Virgo ipe citius fit abfolvenda, unus­
quisque animadvertat. Vos autem A A.  quantum caufse noitrae 
gloria ex Adverfariorum rubore crefcere, quantum ex ipeno- 
ftratimor illorum augefcere debeat, vobiscum conficitote.
Vi»
\  Tldeo plerofque eorum, quibus confidentia infirmitatis ru- V bore jam genas diftinguit, benevolentiae , qua Summos 
Chrifti Vicarios in conianandis animis uíos dixi, omni cona­
tu refragari. Ego vero fic fentio: ii hos facrorum Prasfides 
in iftiusmodi caufis hanc agendi viam confectatos fuiile; immo 
fi in hac, de qua fermo e i l , aliam agendi viam propter ini­
quitatem temporum inire non potuiile oftendo, rem omnem 
ex lententia confecero. Quando autem ita egere ? aut quibus 
in caufis ? Ecquidnam memoriae proditum habemus ? Habe­
mus enim vero tam multa, tam luculenta teftimonia, feu ad 
nafcentem, feu ad ingraveicentem, & confirmatam Ecclefiae 
aetatem animum referamus, ut, quae potillimum commemora­
re debeam, difficile fit conftituere. Vetera tamen ftriftim con­
tingere latius arbitror i propterea quod vetuftas ut in aetati­
bus ita in temporibus non mediocrem habet authoritatem.
’ Gravis illa Orientem inter, & Occidentem de legitimo 
Pafchatis die celebrando controverfia diu, multumque Ro­
mam fatigavit, quam ut tandem Anicetus e medio tolleret, 
maximo enitebatur opere. Commodum accidit, ut Polycar- 
pus, quem providum Numen alterius inftar folis in Oriente 
collocavit, Romam appelleret. Hunc rogat, urget, obtefta- 
tur. Sed Polycarpus libi conftat, nunquam fe a Majorum tuo­
rum confuetudine abiturum edicit. Quid in hoc rerum arti­
culo Patri agendum optimo exiftimatis AA.? Nimirum Con­
cilium cogat, decreta fanciat, fulmen etiam Vaticanum in ob- 
ftinatos mittat. Plus, quam par eft, a pacis ftudiofo Patre 
flagitatis. Timet ille, ne quse recens in Oriente furrexit Re­
ligionis moles, hoc i&u labefaftata ita concidat, ut fatali hac 
ruina orbis univerfus contremiicat. At faltem terrorem, minas 
incutiat, Polycarpum gravius acceptum ab fe faceflere jubeat. 
Mitiora'quidem , fed nondum apta tempori funt ifthiec re­
media. Siquidem partium ftudiis abrepta ingenia crudorum 
inftar vulnerum levi manu funt contre&anda. Verum expe- 
aate  tantisper, dum Viftor Chriftianae Reip. gubernacula
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capesiat, Hic ad ingenium veftrum fa&us expe&ationi re- 
fpondebit. Refpondebit autem? Immo vero A A. vota etiam 
v e ftra  fuperaturus erat, niíi Irenseus, augurium nominis Ге- 
cutus, interceffiffet, pacisque retinendae ftudio eum ad mi­
tiora conlilia traduxiflet. Nempe eorum animi, quos ad (r- 
multates exercendas non inimicitiarum ftudium; fed ad inimi­
citias fuicipiendas veritatis inveftigandas cupido impulit, his 
artibus quam facillime mitigantur , atque ad officium revo­
cantur.
Graviori contentione non leviori in re agitatum eft illud 
Orbi erudito notiffimum Stephani hoc nomine inter Pontifi­
ces primi, &  Cypriani diffidium, cujus hi non authores qui­
dem , fed aftores tantum extitere. DEUM immortalem ! 
quo res evafiflet, fi Stephanus perfpeófa cauíse aequitate pro 
furnma poteftate ad fententiam ferendam confeftim animum 
adjeciflet ? Reformidat hic animus ea dicendo periequi, quae e 
unicuique in mentem venire certo fcio. Id ego vos potius 
oro, atque obteftor AA. utdifpiciatis, an non vel ex his pa­
lam f i t , quam lento , &  fufpenfo gradu Romani Antiftites 
ad ferenda in rebus controverfis decreta ddcendant, atque, 
an non etiam in noftra caufa hac Paterna lentitudine ufi lint, 
pro veftra aequitate dijudicetis. Singula enim, quae adferri 
pollent, fi commemorem , nae ego &  aequanimitate veftra 
abutar, neque operae pretium fecero. Quid ? quod perturba­
ta Ecclefiue tempora expeditam ad abiolvendum viam peni­
tus intercluferint.
Etenim fi fuit ullum unquam tempus quaeftioni huic di­
rimendae accomodatum j profe&o illud fuifle ceniendum eft 
aptiffimum, quo Patres toto ex Orbe collecti Baiileam, at­
que Tridentum confluxere. Bafileae primum commoremur. 
Coafti ifthuc fuerunt aufpiciis Eugenii 4ti, cumque in multis 
egregiam navaflent operam, tum in eo praecipuam curarum 
partem defixerunt, ut in immunitate Virginis San&iflimae 
afferenda, conftabiliendaque publicum quoddam ederent do­
cumentum. Quid hic expalldcitis Adveriarii? quid trepidi
par-
partem in omnem oculos verfatis ? an fugam meditamini? 
Bono eft e animo. Novi perbene, qui veftros aculei pungant 
animos. Scio probe, ad Decreti, quod ifthic conceptum eft, 
recordationem cohorrefcitis. Non me latet quidem, quan- 
tum illud Integerrimae DEI-Parenti patrocinetur; quantum- 
que illi Avenione colle&i Patres detulerint ; tamen ut perno- 
fcatis, quam me aequum vobis praebeam , non ego illius me­
moria vos excruciabo. Id quin edicam, nequeo animo tem­
perare: fuille futurum, ut ii fecundos rerum curfus infelix 
turbo non intercepiilet, caulam veftram non jam affli&am, 
quod laeti cernimus ; fed omnino jugulatam gaudio trium­
phantes videremus.
At quid Tridenti csepta perfici vetabat? Cum ad novi- 
tias lectas convellendas, tum ad labafcentem Ecclefiae difcipli- 
nam qua erigendam, qua confirmandam frequentiffimus ifthic 
loci fapientia perinde, ac fan&imonia florentium virorum 
habetur conventus. Multa ifte, eaque ad memoriam Angu­
laria agit, conftituitque. Illam , quae Bafileae interrupta eft, 
Virginis caufam refumit. Id plerique contendunt, non abs 
re fore, fi tandem de fumma rei aliquid, a quo nefas fit quen- 
quam diflentire, ftatuatur; pruefertim cum a Divinae Matris 
innocentia major Orbis Chriftiani pars faciat, &  graviffimá 
ftent rationum momenta. Quid agitis (antea fautor, nunc fi 
interpellare mihi fas eft, adverfae caulae aétor ero) fulgentia 
Ecclefiae lumina P. C. r Virginis Conceptum inter dogmata 
Religionis referre cupitis ? Laudandam enim vero filiorum 
erga” Matrem pietatem, & , fi liceat, quantocyus opere con- 
fummandam ! Sed о mileram, &  deplorandam Chriftianae 
Reip.fortem! eo res recidere, ut vix faluti illius opem ferre*, 
nedum coloris, & lineamentorum rationem habere liceat. 
Quorfum autem ifta Vobis ego in memoriam redigo, qui 
omnium optime calletis? Quid enim ? an non eapropter ade- 
ftis , ut perduelles Ecclefiae hoftes extremam perniciem mini­
tantes objeftu lateris veftri fin propulietis, faltem cohibeatis. 
Quod fi vero extera conficere praelia grave adeo accidit: quid
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ni gravifiimum cenfeatis, ínteftinis p ne te rea tumultibus , ín 
civilia forte bella erupturis, qualemcunque materiem fubmi- 
niftrare? At pauci Punt, qui contra fentiunt? Sunt tamen, 
& fortaffis coram adfunt: vobiscum verfantur: in hoc orna« 
tiffimo coníeíTu Judices affident, fortaííe atratum pro can­
dore Virginis calculum tremula manu in urnam conjefturi. 
Horum vos dignitati conlulere, ingeniis proipicere aequum 
eft. Eorum quippe, quos diuturnitas temporis in lententia 
corroboravit, animi aquarum inftar artificio fublime ejefta- 
rum minimo fiepe obftaculo a curfu retinentur , aut certe in 
obliquam partem rapiuntur. Neque tamen P.C. haec eo di­
éta accipiatis , quaii pietatem veftram imminutum ire velim* 
neu ut Intaminati Conceptus candori, quem fanguinis flumi­
ne illuftrare glorioium duxero, vel minimam nubeculam ob­
ducere velle videar. Quin vos illum Orbi commendate: lucu­
lentis favoribus proPequiminii&, quoniam nunc explicata non 
eft definiendi facultas , fuffragia veftra animis tantisper con« 
clufa aequioribus temporibus refervate.
Sentio AA. orationem meam non modo cupidis hau- 
ftam auribus, fed etiam uiu comprobatam. Etenim nihil 
quidquam id temporis fancitum eft * fed ianciendi cupiditas* 
eatenus temperata, ut hanc non omnino deiertam, Ped inter- 
miflam peculiari quadam Marianae Integritatis fignificatione 
conteftarentur. Cuius rei teftem habeo Pallavicinum Purpu­
ratum Eccleiiae Praefulem, qui ea, quae in medium attuli, mo­
numentis Puis ad Pofteromm memoriam confignavit. Et 
quanquam hoc illuftre teftimonium ad veritatis confirmatio­
nem per ie Pufficere videatur; tamen ipfe mihi fatisfacere non 
queo, nifi ab Adverfariis liimo. Magnum eft, quod conor* 
difficile, quod polliceor. Nolo vincam, fi eosdem & Ad ver« 
farios, &  teftes non habeam. Ecquid mirabamini Adverlarii 
meam paulo ante erga vos indulgentiam, cum pro veftra 
caufa dicere videbar ? Sed definite mirari: damnabitis, fi ani­
mum rite advertitis. Veftra, veftra enim eft oratio illa* de 
veftro, quatenus in abfolutione Virginis differenda laborat,
' de-
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deprompta penu. Quid haeretis ? Fidemne meam in dubium 
vocatis ? Teftem appello AmbrofiumCatharinum e veftro gre­
mio ad Minoricenies primum, tiim ad Comnfanas eve&um 
Infulas , qui Concilio* huic non interfuit folum, Sed ob exi­
miam , qua pollebat, doctrinam pars magna rerum agenda­
rum fuit. Hunc confidite, huius commentarios evolvite, & 
quam gemina iit mea illius orationi, ftupore attoniti depre­
hendetis. Ite nunc Adverfárii , & fi pudor ora nondum 
interclufit, quaerite: cur Virginis caufa nendum fit abfoluta? 
Vos autem A A. cavete , id , quod fumma Orbis Ghriftiani 
capita fuffeciffe cenfuerunt , ad prorogandam fententiam fa­
tis non eife exiftimetis.
Quartquam ita jam communi filiorum pietate Divina 
Mater abfoluta videri poteft, in fpem ut veniam, brevi.Sum­
morum etiam Pontificum calculo penitus abfolvendam. Sive 
enim incredibilem illam in hodierno die celebrando populo­
rum Religionem, mirificamque plurimorum in Mariano Con­
ceptu propugnando voti etiam figillo firmatam contentionem 
n-.eeum reputo i five ad favores illos, quibus hanc caufam у 
caui'seque Afiertores ipfi Romani Pontifices cumularunt, ani­
mum adverto, eo rem deductam efie comperio, ut quid ul­
tra ad fententise abfolutionem deiiderari pofiit, non intelligam.
Magna quidem Temper frequentia, magno apparatu dies 
Virginis Conceptui facer jam inde a feculo duodecimo aftus, 
celebratusque eft j verum pofteaquam Romanae Urbis autho- 
i-itate pondus illi acceffit, tanta in veneratione haberi caepit, 
ut Academiae, Urbes, Regna de fplendore inter fe decerta­
rent. Certe vel noftra memoria Sorbona illa, ex qua tan- 
quam ex equo Trojano tot, tantique fapientia confpicui Viri 
prodiere, lingulare, ut Dupleilius author eft, edidit decre­
tum 5 quo &  vetera in hoc felenni die exigendo pietatis decora 
-renovavit, &  nova antiquis adjecit incrementa. Quod exem­
plum Panormitana Urbs publicis in comitiis ita exaequavit, 
ut raro quodam alio facinore fuperaife etiam videri pofiit. 
Conjicite enim,quaefo, AA. tantifper oculos in eximium illud
pie-
pietatis monumentum, quod ii Virginis Intaminatae honori 
in campo ad S. Dominici regiis impends erexere, quos fufce- 
pta vivendi ratio a noftra disjunxit lententia; & fi collaudare 
pro dignitate non poteftis, admiramini. Ego profedo inge- 
niofam illorum Marianae puritatis colendae rationem neque 
collaudare, neque admirari fatis queo. Quippe cum vide­
rent libi per inftituta Maiorum haud integrum voce, aut ca­
lamo fenfa promere; ad illuitrandam huius diei celebritatem 
aeneum Virginis fine macula conceptae pofuerunt fimulacrum, 
latentem in animo pietatem confecuturis aevis omni eloquen­
tia facundius praedicaturum.
Calentiora Jam animis, oportet, concipiant vota Clientes 
Mariani, ne qua adverfariisconcedere videantur: id operam 
dent, ut memorabili quodam officii genere, unde palam fiat, 
quantum inter utrosque interfit, eo eludlentur, quo ifti nun­
quam aflurexere. Et vero quid eft? О primigeniae labis ex­
pers Virgo ! quid e ft , quod a Tuis amplius exigere poffis ? 
Vitam, fanguinem dido act aras Sacramento Tibi confecrave- 
runt. О excellens, &  plane heroicum pietatis argumentum! 
Quis erit tanto praeditus ingenio, ut in hoc pro dignitate ie 
veri ari pofle confidat? Video AA. quam illuftris hic mihi (e 
fe campus aperiat, in quo oratio excurrere pofiit., Sed co­
natus meos fortiffimi duo poft Benedidum Plazzam Panor­
mitani pugiles praeceperunt, qui juveniliter excitantem Mu- 
tinenfis cujusdam Cenforis audaciam dodifilmis lucubrationi­
bus ita comprefierunt;utneque latebris,quodlperabat,conjeda 
in ie tela evitare, neque publicam Eruditorum lucem, quam 
fugitabat, deinceps poflet luft inere.
Atque incenfis his Clientum Marianorum ftudiis evenifie 
dixerim, quod certatim Pontifices etiam Maximi ea procellit 
temporis in hujus caulae favorem authoritatis fuse momenta 
exprompierint, quae optare quidem, non item iperare aude­
bamus. Redit, redibitque Tua Sixte IV. quotannis memoria 
toties, quoties die Virginis Conceptui iacro inufitato auri 
fulgore, mirifico luminum fplendore arae, templaque colluce-
Icent:
icent: immo vero indies cum laudibus a Nogarolio in Marianae 
Integritatis honorem concinnatis laudes pariter Tuae periona- 
bunt. Conticeicant Adveriärii, dum Pium V. Gregorium 
X V . abs me cum iiirnma honoris fignificatione nominari au­
diunt, & fi Virginem a labe Adae eximiam nondum volunt 
nobiscum profiteri, filentio faltem, horum imperiis indifto , 
difcant venerari. Nolim mihi quisquam fuccenieat, quod 
Leonem X . Adrianum VI. aliofque , quorum & copiofa, nec 
vulgaria extant merita, prsetermiferim. Namque illud Ale­
xandri VII. edictum ita me ad fe fe trahit, rapitque, ut in eo­
rum laudibus confiftere non potuerim. Hic jam enimvero 
exultat oratio, hic triumphat. Mandate, obfecro, iftud ani­
mis A A. ejusmodi eft, quod unum tantam in ipem vos arri­
gat, ut fpe citius caufam Magnae Dominae terminandam aequifi 
fimo jure vobiscum perfuadeatis. Ego certe in eam delabor 
cogitationem ut Divina etiam iorte faótum putem, quod non­
dum fit Virgo abfoluta, ut eo glorioiius, cum jam nihil ad 
ejus abfolutionem deefle videatur, noftris temporibus abibl- 
veretur.
Quid ad haec animi vobis Adveriärii ? an non tot circa 
vos jaftis fulminibus ambufti, extremum cauße veftrae exitium 
impendere perfentifcitis ? Quin vos igitur eam exemplo Eccle- 
liae, ut Matris, provocati, ante ex animis veftris profcribitis, 
quam ejusdem, ut Dominae, imperio exterminare jubeamini. 
Immo (erumpat denique , quod diu conclufum in animo la­
tuit) multi graviffimo judicio Viri tantum iis, quae fpei no- 
ftrce argumenta conftitui, ponderis ineffe contendunt, ut con- 
troverfiam omnem etfi nondum clare, &  explicate} tacite ta­
men definitam omnino efle propugnare non vereantur.
IN illo , illiusque benevolentia conquieicat Oratio mea, quem ut caufae meae Judicem veneror fupremum j ita 
glorior, quod eundem Defeniorem nadlus fim omnium facile 
Principem : Benediftum intelligo X IV . cujus immortalia in 
Mariano Conceptu illuftrando merita immortali pofteritasomnis
omnis tueatur memoria, eft necé®. Tibi enim Pontifex Ma­
xime!. in acceptis referimus, quod Ghriftianae legis rudimenta 
a Belkrmino juflu'Clementis eonferipta, ab Urbano Eccleliae 
propofita, toti rurfus Orbi quam am p! illi mis verbis fint com­
mendata. Tuam etiam pietatem circumferunt volumina illa, 
quae a Michaele Godinezio nuper admodum Romae vulgata 
nominis Tui authoritate communivifti. Quibus quantum-* 
acceffionis ad Marian« innocentiae fplendorem facium iit, ille 
unus ignorat, qui in iftiusmodi rebus cognoicendis hoipeseft,
&  peregrinus. Quanquam quid ab aliena luce fplendorem 
Tibi arceflb ? Habemus per quam erudita acutiffimi Tui in­
genii monumenta, in quibus Integerrimae DEI-Parentis cau- 
iam ad admirationem omnium pertraftafti.. At vero nemo 
unquam fatis admirabitur folenne illud Tuum Decretum, quo 
fanxifti.: ut Capella ( fic nuncupant ) Pontificia in honorem 
Virginis Immaculatae quotannis 8» Decembris celebranda cae- 
teris annumeretur : quo uno <k Intaminati Conceptus fello 
diei, a quo pro eodem graviffimum eil argumentum,, jam an­
tea a Pontificibus inftituto , &  varie ornato fummam impo- 
iuifti manum j & nobis fipem injecifti firmilllmam, ut cauiam, 
quam communia populorum vota, Regum diademata, Epi- 
fcoportim mitr« , Romanae Curiae Patrum purpurae , ipfae 
denique Pontificum Tiarae abfolvendam pollicebantur, autho­
ritate Tua fpe noftra citius abfolutam videamus,
' & gratulemur,
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